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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการ
ฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมที่มีตอการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนา
ชั้นเรียนไมเหมาะสม จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยาง
งายจากประชากร แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน           กลุมทดลองไดรับการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสม       กลุมควบคุมไดรับการใหขอสนเทศ 
เครื่องมือที่ใช     ในการศึกษา ไดแก โปรแกรมการฝกพฤติกรรม 
 
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ที่เหมาะสม โปรแกรมการใหขอสนเทศ  และแบบบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน    โดยมีแบบแผนการทดลอง
แบบสลับกลับ ABA (ABA Reversal Design) สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การทดสอบของวิลคอกซัน และการ
ทดสอบของแมนวิทนีย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสมมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
ที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the 
effect of appropriate behavior training on classroom 
presentation of prathom suksa VI students at 
Songvithaya School in Samutprakarn province in the 
academic year 2007. The 16 samples were randomly 
selected from students whose oral presentation in front 
of the classroom were inappropriated. Then they were 
divided into two groups; experimental and control 
groups. Each group was consisted of 8 students. The 
experimental group was exposed to appropriate 
behavior training while the control group was being 
provided the information. The research instruments 
were an appropriated behavior training program, an 
informative providing program and a behavioral 
recording form of classroom presentation. The 
experimental design was ABA reversal design. The 
data was analyzed by the Wilcoxon’s Matched Paired 
Signed-Ranks Test and the Mann-Whitney U Test. 
 The results were as follows: 
 1. The classroom presentation of the students 
who were exposed to appropriate behavior training 
was significantly increased than before the experiment 
at .01 level. 
 2. The classroom presentation of the students 
who were provided the information was significantly 
increased than before the experiment at .01 level. 
 3. The students who were exposed to 
appropriate behavior training were significantly 
increased of classroom presentation than the others 
who were provided the information at .01 level. 
บทนํา 
 ทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่งของมนุษย 
เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอยูรวมกัน และในการอยู
รวมกันนั้นจึงมีความจําเปนตองคบหาสมาคม ติดตอส่ือสาร
กัน การพูดเปนการสื่อสารที่มนุษยจําเปนตองใชมากที่สุด 
เพราะไมวาวัยใด อาชีพใดก็ตองใชการพูดเปนหลัก ทั้งใน
ดานการพูดเพื่อส่ือความหมายใหเขาใจตรงกัน เพื่อความรู
ความเขาใจ เพื่อจูงใจหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นการพูดจึงมีสวนสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย
เปนอยางยิ่ง ผูที่มีการพูดที่ดี จะไดรับความเชื่อถือ ความ
ยอมรับ และศรัทธาจากผูฟง ผูที่ตองการความสําเร็จในชีวิต
จึงตองรูจักใชการพูดใหเปน (วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2539 : 
91) ซึ่งสอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัม
พรรย (2538 : 123) ไดกลาวไววา ผูที่มีทักษะการพูดดีนั้นจะ
เปนผูที่มีบุคลิกภาพดี เปนที่นิยมยกยองของบุคคลอื่น จะ
ประกอบกิจการงานใดๆ ก็จะประสบผลสําเร็จ ผูที่มีทักษะใน
การพูดจึงสามารถติดตอส่ือสารกับผูที่มาเกี่ยวของไดเปน
อยางดี กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน ตรงกันขามกับ
ผูที่ขาดทักษะในการพูดจะไมสามารถสื่อความเขาใจไดดี
เทาที่ควร บางครั้งยังเปนสาเหตุกอใหเกิดความเขาใจผิดเปน
ผลรายตอตัวผูพูดเอง  
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  ผูพูดที่มีบุคลิกภาพดีจะมีสวนดึงดูดผูฟงใหเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาไดโดยงาย  ผูพูดจึงควรปรับปรุงเสริมสราง
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหมีบุคลิกภาพดี เพื่อทําให
ผูฟงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแตแรกเริ่มและนําไปสูความสําเร็จ
ของการพูดในที่สุด (ฐนสจันทร วงศสุวรรณะ.  2547 : 134) 
  บุคคลสวนใหญเมื่ออยูในหองประชุมที่มีคนจํานวน
มากมักจะหลีกเลี่ยงการใชคําพูดหรือการออกไปแสดงความ
คิดเห็นหนาหอง สภาพการณในหองเรียนก็เชนเดียวกัน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ครูอาจารยมอบหมายใหออกมาพูด
หนาชั้นเรียน เชน ออกมารายงาน อภิปราย โตวาที เกือบทุก
คนไมกลาออกมา เพราะเกิดความรูสึกประหมาตื่นเตนใน
การพูด บางคนประหมานอย บางคนประหมามาก ความ
ประหมาในการพูดหรือตื่นเวที เปนสภาวะทางจิตใจที่ไมปกติ 
เกิดจากการขาดความเชื่อม่ันในตนเองเนื่องจากความวิตก
กังวล ควบคุมจิตใจที่แสดงออกทางรางกายไมได จึงทําใหมี
อาการตางๆ เกิดขึ้น ซึ่งเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของการ
พูด อาการที่ เกิดจากการประหมาในการพูดนั้นมีหลาย
ลักษณะ เชน ลืมเนื้อหาที่จะพูด เกิดความรูสึกเครียด มือ
เกร็ง ทองเกร็ง มือส่ัน ปากส่ัน เสียงเบา เหงื่อออกมาก
ผิดปกติ หัวใจเตนถี่และเร็ว ปวดปสสาวะ รูสึกกลัว และ
หายใจขัด ไมกลาสบตาผูฟงเพราะกลัวผูฟงจับผิด จึงไดแต
แหงนหนามองเพดาน พูดตะกุกตะกัก พูดวกวน หรืออาจจะ
พูดไมจบเรื่อง (ลักษณา สตะเวทิน.  2536 : 33) ซึ่ง
สอดคลองกับ สวางจิตร สุวรรณรัตน(2545 : 1) ที่กลาวไววา 
เหตุการณที่พบอยูเสมอในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาตางๆ เมื่อนักเรียนหรือนิสิตออกมาพูดหนา
ชั้นเรียนจะเนื่องดวยสาเหตุจากการออกมารายงานหนาชั้น 
การอภิปราย หรือโตวาทีก็ตาม ทุกคนจะรูสึกประหมา บาง
คนประหมามากจนถึงกับมีอาการใจสั่น ปากสั่น มือเย็น ขน
ลุก รูสึกชาที่ตนคอ มองคนฟงไมคอยเห็น ตาพรามัว ไมไดยิน
เสียงตนเอง ความจําเสื่อม ไมสามารถจําส่ิงที่เตรียมมาได 
ยืนไมนิ่ง กระสับกระสาย ไมมีที่เก็บมือ อาการหนักกวานี้คือ 
หนามืดคลายจะเปนลม ซึ่งความประหมาในการพูดนั้นมักจะ
นําผลเสียมาสูผูพูดได ทําใหผูพูดขาดความมั่นใจในตนเอง 
เปนการเสียบุคลิกภาพ และประสบความลมเหลวในการพูด
ได (ประสงค รายณสุข.  2530 : 145) ฉะนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการอบรม ศึกษา แนะนําและฝกทักษะ ทุกคนที่
เรียนควรหาประสบการณดานการพูดหนาชั้นเรียนกอนที่จะออกไป
เผชิญเหตุการณรอบ  ๆตัวในอนาคต (ยุพา สุภากุล. 2521 : 1) 
  การพัฒนาการพูดหนาชั้นเรียน สามารถทําได
หลายวิธี เชน การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม การควบคุม
ตนเอง การใชสถานการณจําลอง การฝกลดความออนไหว
อยางเปนระบบ การใชเทคนิคแมแบบ และการใชเทคนิค
บทบาทสมมติ เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสม  เพราะการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูที่จะ
กลาแสดงออกมากขึ้น และสามารถแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณตางๆ โดยนําเทคนิคตางๆ  มา
ประกอบการฝก ไดแก เทคนิคแมแบบ บทบาทสมมติ การให
คําแนะนํา การใหขอมูลยอนกลับ การใหแรงเสริมทางบวก 
การฝกซอมพฤติกรรม และการมอบหมายใหไปฝกเปน
การบาน นอกจากนี้บุคคลยังสามารถแสดงความคิดและ
ความรูสึกที่แทจริงของตนใหผูอื่นรับรูได ทําใหบุคคลเกิด
ความเชื่อม่ัน เพิ่มคุณคา และความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 
ดังที่ ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2527 : 10) ไดกลาวไววา การฝก
พฤติกรรมการแสดงออกเปนสวนหนึ่งของการปรับพฤติกรรม 
ซึ่งชวยพัฒนาบุคคลใหเรียนรูถึงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคได 
 ดวย เหตุนี้  ผู วิ จั ยจึ งสนใจศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่มีตอการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียน
ชั้ นประถมศึ กษาป ที่  6  โ ร ง เ รี ยนทรงวิ ทยา  จั งหวั ด
สมุทรปราการ 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัด
สมุทรปราการกอนและหลังการไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัด
สมุทรปราการกอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ  
 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
ไดรับการใหขอสนเทศ 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางใหแกครู
อาจารย  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของไดนําวิธีการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสม  ไปใชในการพัฒนาการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีการพูดหนาชั้นเรียนไม
เหมาะสมตอไป 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้ นประถมศึ กษาปที่  6  โ ร ง เ รี ยนทรงวิ ทยา  จั งหวั ด
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนา
ชั้นเรียนไมเหมาะสม จํานวน 65 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนไม
เหมาะสม จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร แลวสุมอยาง
งายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 
กลุม กลุมละ 8 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีพัฒนาการพูดหนาชั้นเรียน 
ซึ่งแบงเปน 2 วิธี ดังนี้ 
  1.1 การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  1.2 การใหขอสนเทศ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การพูดหนาชั้นเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอย ดังนี้ 
  2.1 ภาษาถอยคํา ไดแก 
   2.1.1 ไมพูดตะกุกตะกัก 
   2.1.2 ไมหยุดพูดกลางคัน 
   2.1.3 เสียงพูดไมส่ัน 
   2.1.4 จังหวะการพูดเหมาะสม 
  2.2 ภาษาทาทาง ไดแก 
   2.2.1 มือไมส่ัน 
   2.2.2 สบสายตาผูฟง 
   2.2.3 ไมแสดงอาการกระวนกระวาย 
   2.2.4 ไมออกไปพูดหนาชั้นชากวาควรจะเปน 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 
 3. นักเรียนที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสมมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
ที่ไดรับการใหขอสนเทศ 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก 
 1. แบบประเมินพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน    
 2. แบบบันทึกพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน 
 3. โปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 4. โปรแกรมการใหขอสนเทศ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการทดลองแบบสลับกลับ 
ABA (ABA Reversal Design) แบงการทดลองเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 (A1) ระยะเสนฐาน ใชเวลา 2 สัปดาห คือ 
สัปดาหที่  1-2 ผู วิจัยและผู ช วยวิจัยสัง เกตและบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในสภาพการเรียนการสอนปกติวิชาภาษาไทย ใน
ระยะเสนฐานนี้ยังไมไดฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกลุม
ทดลอง และยังไมไดใหขอสนเทศกับกลุมควบคุม 
 ระยะที่ 2 (B) ระยะทดลองใชเวลา 6 สัปดาห คือ 
สัปดาหที่  3-8 ผู วิจัยและผู ช วยวิจัยสัง เกตและบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุม ใน
ระยะนี้กลุมทดลองจะไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
กลุมควบคุมไดรับการใหขอสนเทศ 
 ระยะที่ 3 (A2) ระยะหลังการทดลอง ใชเวลา 2 สัปดาห 
คือ สัปดาหที่ 9-10 เพื่อเปรียบเทียบผลของการทดลองที่มีตอ
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียน ผูวิจัยและผูชวย
วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนทั้งสองกลุมในสภาพการเรียนการสอนปกติวิชา
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ภาษาไทย ในระยะหลังการทดลองนี้ไมไดมีการฝกพฤติกรรม
ที่เหมาะสมกับกลุมทดลอง และการใหขอสนเทศกับกลุมควบคุม 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองนี้เปนการทดลองแบบสลับกลับ ABA (ABA 
Reversal Design) โดยผูวิจัยแบงการทดลองเปน 3 ระยะ คือ 
 1. ระยะเสนฐานพฤติกรรม (A1) สัปดาหที่ 1-2 วันที่ 
3-11 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชการสังเกต
แบบสุมเหตุการณ เมื่อหมดเวลาแตละครั้งแลว ผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมมาหาคาสัมประสิทธิ์
ความสอดคลองของการสังเกตของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมได .93 และ .90 ตามลําดับ 
 2. ระยะทดลอง  (B) คือ  สัปดาหที่  3-8 วันที่  14 
มกราคม - 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 รวม 6 สัปดาห โดยมี
รายละเอียดการทดลองดังตอไปนี้ 
  กลุมทดลอง ผูวิจัยใชโปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับนักเรียน สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 50 นาที รวม 12 
ครั้ง ในวันจันทรและวันพุธ ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม – 21 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง โดย
ใชการสังเกตแบบสุมเหตุการณ เมื่อหมดเวลาแตละครั้งแลว 
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมมาหาคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองของการสังเกตได .95 
  กลุมควบคุม ผูวิจัยใชโปรแกรมการใหขอสนเทศกับ
นักเรียน สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 50 นาที รวม 12 ครั้ง ในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี  ตั้งแตวันที่  15 มกราคม  – 21 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม โดย
ใชการสังเกตแบบสุมเหตุการณ เมื่อหมดเวลาแตละครั้งแลว 
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนําผลการบันทึกพฤติกรรมมาหาคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองของการสังเกตได .93  
 3. ระยะหลังการทดลอง (A2) สัปดาหที่ 9-10 วันที่ 25 
กุมภาพันธ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2551เพื่อติดตามผลของการ
ทดลองที่มีตอพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนทั้ง
สองกลุม ในระยะนี้ไมมีการใชโปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและโปรแกรมการใหขอสนเทศ แตผูวิจัยและผูชวย
วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนในชั่วโมงเรียนภาษาไทย ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนําผล
การบันทึกพฤติกรรมมาหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง
ของการสังเกตของกลุมทดลองและกลุมควบคุมได .90 
และ .90 ตามลําดับ  
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังการไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
โดยใชการทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon’s 
Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ โดยใชการ
ทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon’s Matched Pairs 
Signed-Ranks Test) 
 3. เปรียบเทียบผลตางของพฤติกรรมการพูดหนาชั้น
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
นักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ โดยใชการทดสอบของแมน-
วิทนีย (The Mann-Whitney U Test) 
 4. ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการสังเกตทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะ
เสนฐาน ระยะทดลอง และระยะหลังการทดลองมาเขียนกราฟ
เสนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสมมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
ที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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  จํานวนพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในแตละสัปดาห  R1 คาสัมประสิทธความสอดคลองของกลุมทดลอง 
  จํานวนพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมในแตละสัปดาห R2 คาสัมประสิทธความสอดคลองของกลุมควบคุม 
  คามัธยฐานของพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในแตละชวง 
  คามัธยฐานของพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมในแตละชวง 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมที่มี
ตอการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 ซึ่ ง เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว  แสดงวา การฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมสามารถพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้นได ทั้งนี้เพราะการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมเปนการสงเสริมศักยภาพแหงตนอยาง
เต็มที่ทําใหนักเรียนมีความกลาที่จะแสดงออกมากขึ้น และ
เปนการเรียนรูจากการไดลงมือกระทําดวยตนเองกับปญหา
ทั้งที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น เปนลักษณะของการกลา
เผชิญกับปญหา รับฟงความรูสึก ความคิดเห็นของผูอื่น
ภายใตบรรยากาศที่เปดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา ดังที่ โบ
เวอร และโบเวอร (Bower and Bower. 1976 : 4) กลาววา 
การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลได
เรียนรูที่จะทําใหความวิตกกังวลลดนอยลง กลาแสดงออก
มากขึ้น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูสึกที่
แทจริงของตนเองใหผูอื่นไดรับรูเปนการเลือกวาจะทําอยางไร 
เปนการแสดงสิทธิของตนเองตามความเหมาะสม ซึ่งจะทําให
นักเรียนลดความวิตกกังวลและเกิดความเชื่อม่ันในการ
แสดงออกอยางเหมาะสม ทั้งดานภาษาถอยคําและภาษา
ทาทางตามสิทธิที่ตนมี โดยไมกาวกายสิทธิของผูอื่นและเปน
ที่ยอมรับของสังคม และสอดคลองกับแนวคิดของ หลุย จําปา
เทศ (2533 : 136) กลาววา การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ 
การศึกษาหาความรูแลวลงมือกระทําเพื่อหาความชํานาญ
เกี่ยวกับการแสดงออกที่เหมาะสมกับคูสนทนาหรือบุคคลที่มี
ปฏิ สัมพันธดวย  โดยคํานึงถึงสถานการณและบุคคลที่
เกี่ยวของ 
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุรินทร นามอยู (2545 : 41) ที่ไดทําการศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมการแสดงออกที่ เหมาะสมที่ มีตอพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการเผชิญความขัดแยงกับเพื่อนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานวังเดือนหนา อําเภอ หันคา 
จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝก
พฤติกรรมการแสดงออกที่ เหมาะสมในการเผชิญความ
ขัดแยงกับเพื่อน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
เผชิญความขัดแยงกับเพื่อนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
เผชิญความขัดแยงกับเพื่อนของนักเรียนระยะทดลองและ
ระยะหลังทดลองสูงกวาระยะกอนทดลอง และสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ พรสวรรค ถนอมพุทรา (2547 : 47) ได
ทําการศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมที่ มีตอมารยาทในชั้น เรียนของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีมารยาทในชั้นเรียนดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการสังเกตพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองในขณะที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมในระยะทดลอง พบวา ในชวงแรกของการฝก 
นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการตางๆ และยังไมคุนเคยกับ
รูปแบบการฝกแบบใหมๆ อีกทั้งยังมีความอาย เกอเขิน และ
ยังไมคุนเคยกับเพื่อนๆ ในกลุม จึงทําใหนักเรียนขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมกลาซักถาม และไม
กลาแสดงความคิดเห็น แตพอนักเรียนเริ่มคุนเคยกับเพื่อนๆ 
และวิธีการฝกแลว นักเรียนจึงเกิดความสนใจ  มีความ
กระตือรือรนและสนุกกับการฝกกิจกรรมตางๆ และใหความ
รวมมือในการฝกกิจกรรมและฝกเทคนิคตางๆ เปนอยางดี จึง
ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมาก
ขึ้น 
  ดังนั้นจึงกลาวไดวา การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนได 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 
2 ที่ตั้งไว แสดงวา การใหขอสนเทศสามารถพัฒนาพฤติกรรม
การพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
ได ทั้งนี้เพราะการใหขอสนเทศนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให
ผูเรียนไดรับขอมูลตางๆ ที่ผูเรียนยังไมรูและเขาใจชัดเจน 
ผูเรียนมีโอกาสศึกษาดวยตนเอง และยังเปดโอกาสใหมีการ
ซักถามปญหาตางๆ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความ
เขาใจ ไดรับขอมูลตางๆ ถูกตองมากยิ่งขึ้น ดังที่ คมเพชร 
ฉัตรศุภกุล (2521 : 12-13) กลาวไววาการใหขอสนเทศจะทํา
ใหผูที่ไดรับมีโอกาสรับรูรายละเอียดบางประการที่จําเปนตอ
การตัดสินใจหรือปรับปรุงสวนที่บกพรอง และมีสวนชวย
พัฒนาใหผูรับขอสนเทศเกิดความเขาใจอยางถูกตองวาจะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จใน
ดานตางๆ  มีความเขาใจตนเองไดอยางถูกตองยิ่ งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางรากฐานที่ดีในการปรับปรุง
ลักษณะตางๆ  ของตนเองใหดียิ่งขึ้นอยางเต็มที่ เพื่อให
สามารถดําเนินชีวิตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ ชวงระหวางการทดลองผูวิจัยไดใหขอสนเทศที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน ตลอดจน
สถานการณต างๆ  ที่ ใกล เคียงกับสถานการณจ ริงใน
ชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนอานและซักถามเมื่อมีขอสงสัย ซึ่ง
พบวานักเรียนสนใจซักถามเปนอยางมาก ดังนั้นเมื่อนักเรียน
ไดอานขอสนเทศในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมการ
พูดหนาชั้นเรียน ซึ่งเปนสวนชวยทําใหการเรียนรูของนักเรียน
มีความหมายสําหรับตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น จึงทําใหนักเรียน
เกิดความรู ความเขาใจในการที่จะนําความรูไปพัฒนาการ
พูดหนาชั้นเรียนของนักเรียน นอกจากนี้หลังจากใหขอสนเทศ
แลว นักเรียนไดพูดหนาชั้นเรียนทุกครั้ง จึงทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะความชํานาญจากการกระทําซ้ําๆ กันบอยครั้ง จนเกิด
ความเคยชินกับการออกมาพูดหนาชั้นเรียน และทําใหลด
ความตื่นเตน ประหมาได อีกทั้งนักเรียนมีความตั้งใจที่จะ
ปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของตนให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
อานขอสนเทศ และไดพูดหนาชั้นเรียนซ้ําๆ กันบอยครั้ง จึง
เปนผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนมีความ
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ วศินี 
มุกดอกไม (2541 : 86) ที่ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผล
ของกิจกรรมกลุมและการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมที่ มีตอสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีสัมพันธภาพกับ
เพื่อนดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจาก
ไดรับขอสนเทศ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ บูรณา ไตร
รัตน (2545 : 45) ที่ไดทําการศึกษาผลของการชี้แนะโดยการ
จินตภาพที่มีตอความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองมวง อําเภอ
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หนองมวง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  จากการสังเกตพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกลุมควบคุมในขณะที่ไดรับการใหขอสนเทศ พบวา 
นักเรียนมคีวามสนใจ ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการอาน
เอกสารการใหขอสนเทศที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน จากนั้นจึงเปดโอกาสให
ซักถามเมื่อมีขอสงสัย และใหนักเรียนทุกคนสรุปขอมูลที่ได
จากการอานเอกสารนั้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ผูวิจัยไดกระตุนใหนักเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปผลที่ไดจากการอานขอสนเทศ นอกจากนี้หลังจากที่
ผูวิจัยไดมอบหมายงานใหนักเรียนนั้น นักเรียนมีความสนใจ
ที่จะศึกษาคนควาและมีการเตรียมตัวในการออกมาพูดหนา
ชั้นเรียนทุกครั้ง จึงทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
การพูดหนาชั้นเรียนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น    
  ดังนั้นจึงกลาวไดวา การใหขอสนเทศสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนได  
 3. นักเรียนที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสมมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
ที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว แสดงวา 
การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถพัฒนาพฤติกรรมการ
พูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนไดมากขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับ
การใหขอสนเทศ ทั้งนี้เพราะการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมมี
เทคนิคทางจิตวิทยาที่หลากหลาย ไดแก การใชเทคนิค
แมแบบ การแสดงบทบาทสมมติ การใหแรงเสริมทางบวก 
การฝกซอมพฤติกรรม และการมอบหมายใหไปฝกเปน
การบาน ซึ่งเปนเทคนิคที่ทําใหนักเรียนสนใจ กระตือรือรน 
มากกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ ซึ่ง
แมวา นักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศมีพฤติกรรมการพูด
หนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นเชนเดียวกับนักเรียนกลุม
ทดลอง แตเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
ของนักเรียนทั้งสองกลุมแลว พบวา นักเรียนกลุมทดลองมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
กลุมควบคุม ทั้งนี้ จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ในชวงแรก
ของการฝก นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการตางๆ และยังไม
คุนเคยกับรูปแบบการฝกแบบใหมๆ อีกทั้งยังมีความอาย เกอ
เขิน และยังไมคุนเคยกับเพื่อนๆ ในกลุม จึงทําใหนักเรียนขาด
ความเชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมกลาซักถาม และ
ไมกลาแสดงความคิดเห็น แตพอนักเรียนเริ่มคุนเคยกับ
เพื่อนๆ  และวิธีการฝกแลว  จึงเกิดความสนใจ  มีความ
กระตือรือรนและสนุกกับการฝกกิจกรรมตางๆ จึงใหความ
รวมมือในการฝกกิจกรรมและฝกเทคนิคตางๆ เปนอยางดี อีก
ทั้งนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนุกสนานในการเขารวม
กิจกรรม และเล็งเห็นถึงประโยชนถึงประโยชนที่ไดรับจากการ
ฝก ทําใหนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูวิธีการในการปรับปรุง
และพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนไดเหมาะสมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง สวนนักเรียนกลุมควบคุมนั้นก็มีความ
พยายามและตั้งใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แตเนื่องจากการใหขอสนเทศไมมีกิจกรรม
แปลกใหมและเทคนิคที่หลากหลาย  จึงไมมีความรูทางดาน
เทคนิคตางๆ ตองลองผิดลองถูกดวยตนเอง ขาดผูชี้แนะ
วิธีการที่ถูกตองเหมาะสม และขาดแนวทางปฏิบัติที่ เปน
ลําดับขั้นตอน จึงทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการ
พูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียนกลุมควบคุม 
ดังที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2521 : 170-172) กลาววา การฝก
พฤติกรรมที่ เหมาะสมสามารถนํามาใชไดดีกวาการให
ขอสนเทศ เพราะการเรียนรูโดยการทํากิจกรรมตางๆ บุคคล
จะไดรับประสบการณตรง นอกจากไดปฏิบัติแลวยังเกิด
ความรูสึกตางๆ ขึ้นดวย ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมจะทําให
บุคคลซาบซึ้ง ประทับใจมากกวาที่จะสอนใหมีการพัฒนา
ตนเองโดยการใหความรูเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของทิศนา แขมมณี และ เยาวภา เดชะคุปต (2522 : 7) 
ที่กลาววา ประสบการณการเรียนรูจากการมีสวนรวมกระทํา
กิจกรรม สงเสริมการวิเคราะห ความรูสึก ความตองการ 
ตลอดจนพฤติกรรม และความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม 
ซึ่งการฝกเชนนี้จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนไดเปนอยางดี 
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ณรงคเดช ชัยเนตร (2545 : 53) ที่ไดศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมกลาแสดงออกที่มีตอความเชื่อม่ันในตนเองของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองมากกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดังนั้นจึงกลาวไววา การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนได
เหมาะสมมากขึ้นกวาการใหขอสนเทศ 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
 1. ผูที่จะดําเนินการใชโปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสม ควรศึกษาวัตถุประสงค ลําดับขั้นตอน และเทคนิค
ตางๆ ใหเขาใจ พรอมทั้งควรจะมีประสบการณ และทักษะ
กอนที่จะนําวิธีการดังกลาวไปใช นอกจากนี้ควรมีบุคลิกภาพ
ที่คลองแคลว กระฉับกระเฉง วองไว สามารถที่จะโนมนาว
หรือกระตุนใหผูเขารับการทดลองสามารถแสดงพฤติกรรม
ตางๆ  ออกมา  ตลอดจนมีความสามารถในการสังเกต
พฤติกรรมของผูเขารับการทดลองดวยวา พฤติกรรมตางๆ 
ของผูเขารับการทดลองพัฒนามากขึ้นมากนอยเพียงใด  
 2. การวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมมีผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ครู อาจารยที่เกี่ยวของสามารถนํา
วิธีการดังกลาวไปใชเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้น
เรียนของนักเรียนใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ควรมีการติดตามผลของการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมในระยะยาว ภายหลังจากการทดลองสิ้นสุดแลวทุก 
1 เดือน หรือ 3 เดือน เพื่อศึกษาวานักเรียนที่ไดรับการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นมีความคงทนของพฤติกรรมการพูด
หนาชั้นเรียนมากนอยเพียงใด และมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเทคนิคทางจิตวิทยาอื่นๆ  ที่สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนได เชน การฝกผอน
คลายกลามเนื้อ การลดความรูสึกออนไหวอยางเปนระบบ 
เปนตน 
 2. ควรศึกษาการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อนําไป
พัฒนาพฤติกรรมการพูดดานอื่นๆ เชน พฤติกรรมการพูดในที่
ชุมชน เปนตน 
3. ควรนําวิธีการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมไปใชกับ
นักเรียนชั้นอื่น  เชน  นักเรียนชวงชั้นที่  2 3 และ  4 ที่ มี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนไมเหมาะสม เปนตน 
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